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葛，比如夫妻情侣之间，杀人动机仅仅是因为爱得太深不能自拔
的一时冲动，在双方冷静下来之后，杀人犯罪被害人可能会对犯
罪人的犯罪行为在一定程度进行理解。此外，还有诸多可能性杀
人犯罪被害人对犯罪人的犯罪行为进行谅解并在刑事司法过程
中提出谅解请求。
当然，为了避免矫枉过正而导致适得其反以及真正体现在量
刑过程中对于被害人的请求权的参考和尊重，对于犯罪被害人的
相关量刑请求以及标准应当从严把握并且真正贯彻罪责刑相适
应原则。同时，最高司法机关定期公布具有指导性和代表性的取
得被害人谅解的杀人犯罪量刑的案例，以期尽可能统一量刑适
用。这也是区别于以往部分忽视犯罪被害人在整个刑事司法中
的地位与意义的重要体现。因为只有在考虑到被害人在刑事司
法过程的地位和价值，才能考虑到被害人在量刑请求中的谅解的
情况，这对于我国刑法的发展是一个好的信号。所以，我们应该
重视犯罪被害人在形式司法中的重要意义与价值。
三、杀人被害人参与刑事司法的必要性
杀人犯罪人参与刑事司法是指在情节严重的杀人犯罪的刑
事案件中被害人尚未死亡的前提之下。对于在案件中杀人犯罪
被害人死亡的情况自然主动被排除在情况之外。而对于杀人犯
罪案件中杀人犯罪被害人尚未死亡的情况下，杀人犯罪被害人参
与刑事司法具有非常重要的意义和价值。主要体现在以下几个
方面：
首先，这是犯罪被害人作为刑事诉讼主体和当事人地位的必
然要求。所以，在杀人犯罪案件中，被害人在整个刑事诉讼的过
程中具有不可忽视的地位和作用。首先，在整杀人犯罪案件中，
犯罪被害人是同犯罪人最了解案件发生的原因、案件经过以及产
生的后果等情况。从另一个角度来说，刑事司法的最终目的不就
是为了维护被害人的合法权益和对犯罪人的违法犯罪行为进行
惩处。如果只将重点放在犯罪人身上，显然整个刑事司法的着重
点在于对犯罪人违法犯罪行为的惩处。虽然在一定程度上也有
对被害人合法权益的维护的弥补，但终究不能从根本上体现被害
人的和合法权益和在整个刑事司法过程中的合法地位。所以，注
重犯罪被害人在刑事诉讼过程中的主体地位和当事人地位，才从
根本上从保护当事人合法权益的角度出发并且保护和维护犯罪
被害人的合法权益，整个刑事司法过程才是合理的、有意义的。
也只有对于犯罪被害人的当事人地位和作为整个刑事诉讼主体
足够重视，被害人在整个司法形式过程的作用才能被充分发挥，
中国的刑法也才能迈上一个新的台阶。
其次，犯罪被害人在整个刑事司法过程中的地位符合刑事
诉讼法的程序原则的基本原则。它的基本涵义是指“程序所涉
及其利益的人或者他们的代表，能够参加诉讼，对与自身的人
身、财产等权利相关的事项，有知悉权和发表意见权，国家有义
务保障当事人的程序参与权”。如今，在大多数的刑事案件中，
公安机关以及相关司法机构，大都将犯罪人作为整个案件的主
体进行调查，无论是在侦查立案、审理环节还是在裁决宣判的
环节，都没有过多的重视犯罪被害人在整个案件程序中的主体
诉求和当事地位。因此，杀人犯罪被害人参与到包括量刑程序
在内的刑事诉讼程序之中，对于贯彻诉讼参与原则、平衡控辩
双方的力量对比、体现司法民主和程序正义，都具有重要的价
值。所以，尊重犯罪被害人在整个刑事司法过程中重要地位和
关键性意义不仅是尊重被害人当事人和作为刑事诉讼主体地
位的体现，更是遵循整个刑事司法过程的体现，有利于整个刑
事司法的规范化和发展。
最后，法的“恢复性”应当着重考虑的内容，这不仅对于犯罪
被害人本身而言具有重要的意义，更是对于整个司法程序的健全
和合理性发展。就杀人犯罪被害人而言，如果能参与到刑事诉讼
程序之中，并对法院的量刑程序发表自己的意见和看法，不仅是
对于被害人作为当事人主体和形式诉讼主体地位的尊重，正是对
于犯罪被害人在整个过程中在遭受心理或者财产损失的一种部
分抚慰。而在法的“恢复性”方面，充分尊重和发挥杀人犯罪被害
人在刑事司法案件过程中的主体地位和抚慰犯罪被害人在整个
过程中所遭受的心理或者财产上的损失和创伤，是一大进步。这
在促进刑事司法在向全面合理性方向发展的道路上又迈出了一
大步。相对于传统上只将注意力放在杀人犯罪人身上的刑事司
法方式，注重杀人犯罪被害人在整个刑事司法过程中主体地位是
法的“恢复”的重要体现，说明在刑事司法过程中，更加注重各个
主体在其中的地位和作用，这也更有利于保障刑事司法过程中各
个主体的权利，使得法的“恢复性”发展过程中更具有合理性和人
性化。这也是在杀人犯罪案件中被害人参与形式司法的重要意
义与价值的重要体现。
杀人犯罪人参与刑事司法是指在情节严重的杀人犯罪的刑
事案件中被害人尚未死亡的前提之下。对于在案件中杀人犯罪
被害人死亡的情况自然主动被排除在情况之外。而对于杀人犯
罪案件中杀人犯罪被害人尚未死亡的情况下，犯罪被害人是同
犯罪人最了解案件发生的原因、案件经过以及产生的后果等情
况。从另一个角度来说，刑事司法的最终目的不就是为了维护
被害人的合法权益和对犯罪人的违法犯罪行为进行惩处。首
先，这是犯罪被害人作为刑事诉讼主体和当事人地位的必然要
求；其次，犯罪被害人在整个刑事司法过程中的地位符合刑事诉
讼法的程序原则的基本原则；同时，这也是恢复性司法模式的必
然要求。
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